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THE HARDING COLLEGE DEPARTMENTS OF SPEECH AND MUSIC PRESENT 
FIDDLER ON THE ROOF 
by 
Joseph Stein 
based on Sholem Aleichem's stories, 
by special permission of Arnold Peri 
Music by JERRY BOCH 
lyrics by SHELDON HARNICK 
Produced on theNew York Stage by HAROLD PRINCE 
Original New York Stage Production Directed and Choreographed by 
JEROME ROBBINS 
Director: Robert E. West** 
Musical Director: Clifton L. Ganus, Ill* 
Technical Director and Costume Designer: Morris Ellis** 
Guest Set Designer: Andrew F. Saunders, Ill** 
Heidelberg, Germany 
Stage Manager: Stephen Paul Smith** 
Assistant Directors: Leigh EHis** 
Helen Howard* 
Business Manager: Jan Meeker 
Choreographic Assistants: Marion Barton* 
Sarah Bullard 
Danny Tullos* 
Assistant Stage Manager: Mike Ward 
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POSTER AND PROGRAM DESIGN 
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MUSICAL NUMBERS 
ACT ONE 
Prologue/Tradition Tevye, Villagers 
Matchmaker, Matchmaker ....... ......... .. ............... .. ... . ............. Hodel, Chava, Tzeitel 
If I Were a Rich Man ...................................................... ............................ Tevye 
Sabbath Prayer .................................................... Tevye, Golde, Family, Villagers 
To Life ........................ .. .... ..... .. ....... Tevye, Lazar Wolf, Sasha, Villagers, Russians 
Tevye's Monologue ............................. .. ......... .. ... .. .... ..... .. ... ............ . ............ .. Tevye 
Miracle of Miracles .............................. .... ............................. ...................... ... Motel 
The Dream ................ Tevye, Golde, Grandmother Tzeitel, Fruma Sarah, Villagers 
Sunrise, Sunset ..................... .. .... .......... ... Golde, Tevye, Hodel, Perchik, Villagers 
ACT TWO 
Now I Have Everything ... .................. ... .... .. .......... .......... ... ... ... ... .. Perchik, Hodel 
Tevye's Rebuttal ............. .................... .................... . ... .. ..... ......... .. ........... . ..... Tevye 
Do You Love Me ............ .. ..... .. ... .. ... .. .. ........ .. ... .. .. .. ... .. ..... .. . ........ Tevye, Golde 
The Rumor ..... .. .............. .. . ... ... ......... .. .......... .. .. . ... .... . ......... .. ... ... . Yente, Villagers 
Far From the Home I Love . ..... .. . ... ....... .. . . .. ..... ..... .. . .. . .. ... ... ... .. . •. .• . . .. . .. .... . Hodel 
Chavaleh .... . .................... ............. ...... ..................... .......... . .... . .. . .. .. . .. .... . .. Tevye 
Anatevka ......................... ............ ...... Tevye, Golde, Yente, Lazar, Mendel, Avram 
SCENE SYNOPSIS 
The Place: Anatevka, A small village in Russia 
The Time: 1905, On the eve of the Revolutionary Period 
Act One 
Prologue: Exterior of Tevye's house 
Scene 1: Kitchen in Tevye's House 
Scene 2: Exterior of Tevye's House 
Scene 3: Interior of Tevye's House 
Scene 4: The Inn 
Scene 5: Street Outside the Inn 
Scene 6: On a Bench Outside Tevye's House 
Scene 7: Tevye's Bedroom 
Scene 8: Village Street and Motel's Tailor Shop 
Scene 9: Section of Tevye's Yard 
Act Two 
Prologue: Exterior of Tevye's House 
Scene 1: Exterior of Tevye' s House 
Scene' 2: Village Street 
Scene 3: Exterior of Railroad Station 
Scene 4: Village Street 
Scene 5: Motel's Tailor Shop 
Scene 6: Somewhere on the Outskirts of the Village 
Scene 7: The Barn 
Scene 8: Outside Tevye's House 
THERE WILL BE A FIFTEEN MINUTE INTERMISSION BETWEEN ACTS. 
.. 
.. 
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Mendel, the Rabbi's son .......................................... .... .... ... .. .... .. .. Marcus Hogins 
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